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Dalam penyusunan karya tulis yang berjudul Pengontrolan Perangkat Elektronik Melalui Port Paralel PC, tentunya tidak terlepas dari bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis yang bernama Setiya Budiyono ( 98195 ) dan Adi Agustani ( 98353 ) pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Comp, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Drs. Tri Prabawa M. Kom, selaku Pembantu Ketua I bagian Akademik. Sekolah Tinggi Manajemen  Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.




4.	Staf Pengajar dan Karyawan serta pihak Laboratorium Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta, yang telah memberikan pengetahuan dan membantu hingga selesainya karya tulis ini.
5.	Bapak, Ibu dan Saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga terselesainya karya tulis ini.
6.	Semua pihak yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
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